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1 L’importance  du   groupe  Zero  n’est  plus   à  prouver   et   la   reconstitution   récente   à





2 Le  rêve  d’une  table  rase  s’exprime  dans   le  nom  choisi  par   le  groupe.  On  y  perçoit
également   la  réduction  des  moyens  plastiques,  que  connaissent  d’autres  artistes  de
l’époque.  Le   tout   s’accompagne  d’une  volonté  d’inscrire  ce   travail  dans  un   réseau
international et d’accueillir des artistes partageant cette même sensibilité. Ce qui peut
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